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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk lebih memperkenalkan masyarakat terhadap Ronny 
Pasla, karena selama ini sosok tersebut kurang familiar di masyarakat dibandingkan 
dengan legenda-legenda sepak bola Indonesia yang lain, padahal prestasinya pun tidak 
kalah bagusnya. 
METODE PENELITAN yang dilakukan antara lain pencarian data melalui buku, artikel-
artikel dari internet, serta wawancara terhadap narasumber yang masih bersangkutan.  
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah tayangan dokumenter tentang biografi 
Ronny Pasla yang tidak membosankan untuk disaksikan, tetapi juga sarat informasi, 
sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan mengambil manfaat dan 
inspirasi yang terdapat dalam film tersebut 
SIMPULAN ialah menciptakan suatu animasi dokumenter tentang biografi seorang Ronny 
Pasla yang berisi seputar perjalanan karir serta raihan-raihan yang pernah dicapai, sehingga 
masyarakat bisa lebih mengenal sosok seorang Ronny Pasla. 
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